


















4.  Інструкція  з  ведення  станційної  комерційної  звітності,  затверджена  наказом 
Укрзалізниці 14.06.2003 № 147‐Ц із змінами і доповненнями / 
5.  Правила  технічної  експлуатації  залізниць  України  (ЦРБ‐004),  затверджені 
наказом Міністерства транспорту України 20.12.1996 № 411, зареєстровані у Міністерстві 
юстиції  України  25.02.1997  за  №  50/1854,  із  змінами  і  доповненнями,  внесеними 
наказами Міністерства транспорту України від 08.06.1998 №226, від 23.07.1999 № 386, 
від 19.03.2002 № 179.  
6.Технологічний  процес  роботи  структурного  підрозділу  «Дніпропетровська 










ства,  Государственное  высшее  учебное  заведение  «Национальный  горный  универси‐
тет», г. Днепр, Украина, e‐mail: k.m.bas.69@gmail.com 
2кандидат технических наук, доцент кафедры автомобилей и автомобильного хозяйства, 


























































тромобилей  на  рынке  в  Норвегии  достигла  впечатляющего  показателя  в 






























2. Сравнительная  надежность  и  долговечность  двигателя  при  дли‐
тельной эксплуатации; 












6. Наличие  возможности  экстренного  торможения  электродвигате‐
лем находящимся в режиме электромагнитного тормоза. 
Существует  и  множество  отрицательных  моментов,  связанных  с  ис‐











3. Аккумуляторы  не  обладают  той  мощностью  двигателей,  которая 
присуща обычным автомобилям. Неактуально! Современные электрокары 
с легкостью ставят скоростные рекорды. При этом даже серийные электро‐














транспорту.  Разумному  человеку  будет  очевидно,  что  более  агрессивная 
езда требует больше ресурсов; 
6. Проблема производства и утилизации аккумуляторов, содержащих 























































может  теперь  использовать  любая  компания,  занимающаяся  развитием 
производства собственных электромобилей.  





















тромобилями,  рано.  Все  это  объясняется  нежеланием большинства  авто‐










можно  встретить  электромобили на дорогах Украины и  стран  зарубежья. 
Люди  покупают  электровелосипеды  и  электроскутеры,  чтобы  добираться 
до  работы.  Отзывы  обладателей  данного  вида  транспорта  полны  опти‐
мизма и позитива. По всей Европе уже существуют бесплатные зарядные 
станции. Люди покупают электромобиль и совершенно бесплатно путеше‐










































3. Электромобили:  плюсы, минусы,  перспективы  [Электронный ресурс]  /  Режим 
доступа:  http://greenbelarus.info/articles/05‐02‐2015/elektromobili‐plyusy‐minusy‐per‐
spektivy 
4.  Электромобили:  преимущества,  недостатки,  перспективы  [Электронный  ре‐
сурс]  / Режим доступа: http://innoeco.ru/posts/Elektromobili_11.html 
5.  Перспективы  развития  рынка  электромобилей  в  Украине  [Электронный  ре‐










учебное  заведение  «Национальный  горный  университет»,  г.  Днепр,  Украина,  e‐mail: 
lenala@ua.fm 




«Приднепровская  государственная  академия  строительства  и  архитектуры»,  г.  Днепр, 
Украина, e‐mail: sve_tlana@ukr.net 
 
